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“Sesungguhnya orang yang paling mulia 
 
 
 diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu, 
sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengerti atas segala sesuatu”  
(QS. Al Hujurat: 13) 
 
”Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah 
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”  
(QS. Ar Ra’d: 11) 
 
“Allah swt tidak membebabi seseorang kecuali sesuai dengan kemapuannya” 
(Al-Baqarah: 286) 
 
“Barang siapa menempuh jalan guna mencari ilmu, maka Allah memudahkan 
baginya jalan menuju surga” 
(H.R Muslim) 
 
“Jika engkau dihadapkan pada dua pilihan, pilihlah pilihan yang dapat mendekatkan 
dirimu kepada Allah swt.” 
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SAW sebagai suri tauladan yang akan kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. 
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materiil, adik tercinta Akmal Badi U, serta keluarga besar yang selalu 
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3. Teman-teman kelas E Matematika UMS 2015, terima kasih telah menjadi teman 
yang menemani selama 4 tahun ini dan selalu ada di saat suka maupun duka 
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis kesalahan apa saja yang 
dilakukan siswa dengan tipe gaya kognitif Field Independent(FI) dan  Field 
Dependent(FD) dalam menyelesaikan soal-soal Aljabar bentuk cerita berdasarkan 
Teori Polya dan apa saja penyebab kesalahan tersebut. Teori Polya terdiri dari 4 
tahap yaitu (1)Memahmi masalah, (2)Merencanakan penyelesaian masalah, 
(3)Melaksanakan perencanaan, dan (4)Melihat kembali. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan pada siswa kelas VII A yang 
dengan mengambil 4 siswa sebagai subjek penelitian yakni subjek S-I, S-II, S-III, 
dan S-IV. Teknik pengumpulan data dokumentasi, tes dan wawancara. keabsahan 
data menggunakan metode triangulasi teknik. Teknik analisis data menggunakan 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verification. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa kesalahan siswa tipe Field Independent(FI) dilakukan subjek 
S-I dan S-II yaitu pada tahap: (1)Merencanakan penyelesaian masalah, 
(2)Melaksanakan rencana penyelesaian masalah, dan (3)Melihat kembali. Sedangkan 
kesalahan siswa tipe Field Dependent (FD) dilakukan subjek S-III dan S-IV yaitu 
pada tahap (1)Memahmi masalah, (2)Merencanakan penyelesaian masalah, 
(3)Melaksanakan perencanaan, dan (4)Melihat kembali. Hal tersebut dapat 
disimpulkan bahwa kesalahan yang dilakukan siswa tipe FI lebih sedikit dari pada 
kesalahan yang dilakukan siswa tipe FD. 
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This research was conducted with the aim of analyzing any errors made by students 
with the cognitive style of the Independent Field (FI) and Dependent Field (FD) in 
solving Algebraic questions in the form of stories based on the Polya Theory and 
what caused the error. The Polya theory consists of 4 stages, namely (1) 
Understanding the problem, (2) Planning the problem solving, (3) Carrying out the 
plan, and (4) Looking back. This type of research is descriptive qualitative research. 
The study was conducted on students of class VII A who took 4 students as research 
subjects, namely subject S-I, S-II, S-III, and S-IV. Data collection techniques used 
are: documentation, tests and interviews. the validity of the data using the technique 
triangulation method. Data analysis techniques use data reduction, data 
presentation, and conclusion / verification. The results of this study indicate that the 
errors of the Field Independent (FI) type students were conducted by S-I and S-II 
subjects, namely in stages: (1) Planning for problem solving, (2) Carrying out 
problem solving plans, and (3) Looking back. Whereas students' errors in the Field 
Dependent (FD) type were subjected to S-III and S-IV subjects, namely in stages (1) 
Understanding the problem, (2) Planning the problem solving, (3) Carrying out the 
planning, and (4) Looking back. It can be concluded that the mistakes made by the FI 
type students were less than the mistakes made by the FD type students. 
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